Phosphorylation-mediated interactions with TOPBP1 couple 53BP1 and 9-1-1 to control the G1 DNA damage checkpoint by Bigot, Nicolas et al.
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